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В условиях усиливающегося экологического кризиса широкое 
распространение получили процессы выведения из хозяйственного 
оборота и заповедания природных ландшафтов. Интенсивно раз­
вивается система природоохранных учреждений: заповедников, 
заказников, национальных парков, имеющих различный заповед­
ный режим. Вместе с тем исчезновение на планете многих уни­
кальных ландшафтов привело к мысли о необходимости включе­
ния подобных объектов природы в понятие «наследие» со всеми 
организационными мерами по их сохранению, освоению и исполь­
зованию. Среди объектов, включенных ЮНЕСКО в список уни­
кальных памятников, появились природные ландшафты.
Особо охраняемые природные территории в соответствии с 
действующим законодательством -  это участки земли, водной по­
верхности и воздушного пространства над ними, где располагают­
ся природные комплексы и объекты, которые имеют особое при­
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственно­
го использования и для которых установлен режим особой охраны. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 
общенационального достояния [1].
Включение объектов природы в понятие «наследия» расшири­
ло сферу компетенции науки в целом и изменило представление о 
музейном предмете в частности. Появление в составе музейных 
предметов памятников природы привело к более широкому толко­
ванию таких фундаментальных понятий, как музейный фонд, его 
структура, методы учета и обеспечения сохранности, способы ин­
терпретации и презентации.
Памятниками природы объявляются отдельные уникальные 
природные объекты и комплексы, ценные в экологическом, науч­
ном, историко-культурном, эстетическом и эколого­
просветительском отношении и нуждающиеся в особой охране 
государства. Основной целью объявления природных объектов и 
комплексов памятниками природы является сохранение их в есте­
ственном состоянии. Для охраны таких природных объектов уста­
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навливается особый правовой режим, создаются особо охраняемые 
природные территории.
Наряду с памятниками природы с учетом особенностей режима 
охраны и статуса находящихся на них природоохранных учрежде­
ний выделяют следующие категории особо охраняемых природ­
ных территорий: государственные природные заповедники, в том 
числе биосферные, национальные парки, природные парки, госу­
дарственные природные заказники, дендрологические парки и бо­
танические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Специфическое место среди указанных категорий занимает такая 
разновидность государственных природных заповедников, как 
биосферные, входящие в международную систему биосферных 
резерватов, осуществляющую глобальный экологический монито­
ринг, и биосферные полигоны, на которых проводятся экспери­
ментальные работы экологического характера. Правовой режим 
охраны природных объектов устанавливается законодательством в 
области охраны окружающей среды, а также законодательством о 
природном и культурном наследии [2].
В законодательстве встречается также понятие «природный 
комплекс, взятый под охрану государства». Речь идет о природно­
географических объектах (ландшафтах), не имеющих статуса осо­
бо охраняемой природной территории, но представляющих собой 
целостные однородные участки территории, где органично соеди­
нены природные, исторические и культурные достопримечатель­
ности (усадьбы, музеи-усадьбы и др.). Особое место среди охра­
няемых законом природных комплексов имеют музеи- 
заповедники, т.е. обладающие специальным статусом особо охра­
няемых историко-культурных центров территории со значитель­
ной природной составляющей (Ясная Поляна, «Михайловское» 
и др.). По характеристикам близки к ним музеи-усадьбы, которые 
образуют неразрывное органичное единство с окружающей их 
природной средой, искусственными или естественными природ­
ными ландшафтами (например, музей-усадьба «Архангельское», 
Государственный мемориальный музей-усадьба А.В. Суворова в 
Новгородской области и др.), охраняемые объекты ландшафтной 
архитектуры (исторические парки-памятники, мемориальные 
ландшафты, например парковый комплекс XVI1-XVI1I веков и ис­
торическая зона Лефортово в Москве). Ряд природных комплексов 
включен в Список объектов всемирного культурного и природного
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наследия, ежегодно обновляемый во исполнение Конвенции 
ЮНЕСКО 1972 г., в который входят по категориям: «культурное 
наследие», «природное наследие», «природно-культурное насле­
дие». Наряду с уникальными памятниками русской культуры туда 
включены озеро Байкал, Алтай, долина гейзеров на Камчатке, Бе­
ловежская Пуща и др.
Под культурным ландшафтом понимается «целостная и терри­
ториально-локализованная совокупность природных, технических 
и социально-культурных явлений, сформировавшихся в результате 
соединенного действия природных процессов и художественно­
творческой, интеллектуально-созидательной и жизнеобеспечи­
вающей деятельности людей» [3]. Важнейшей частью культурного 
ландшафта является культурное наследие, сохраняемое в виде ове­
ществленных объектов, традиционной деятельности людей или 
информации. Важнейшими свойствами культурного ландшафта 
как объекта наследия являются универсальность, аутентичность и 
целостность. Универсальная ценность культурного ландшафта 
может пониматься как наиболее полное отображение взаимодей­
ствия природы и человека в культурном, историческом и геогра­
фическом контексте.
Культурные ландшафты можно подразделить на целенаправ­
ленно созданные и естественно сформировавшиеся. К первым от­
носятся объекты ландшафтной архитектуры (парки, сады и др.). 
Функциональное предназначение этих ландшафтов сообразуется с 
их эстетическими качествами. Среди вторых выделяются реликто­
вые, ископаемые и развивающиеся ландшафты. В этих ландшаф­
тах переплетаются процессы природной эволюции и целенаправ­
ленной деятельности [4].
Применение концепции культурного ландшафта связано с 
формированием новых подходов к сохранению культурного и 
природного наследия. Некоторые идеи этой концепции успешно 
используются в создании системы биосферных заповедников. Ос­
новой любого биосферного заповедника является взаимосвязь ме­
жду сохранением представленных на данной территории видов 
растений и животных и потребностями местного населения. Это 
является важным фактором эффективного управления территори­
ей -  национальным парком, природным резерватом и др. Биосфер­
ные заповедники направлены на сохранение традиционного образа 
жизни и практики природопользования местного населения, они
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призваны служить моделью гармоничных взаимоотношений меж­
ду человеком и природой [5].
Основными чертами правового статуса особо охраняемых при­
родных территорий и объектов являются следующие: а) их при­
надлежность к объектам общенационального достояния; б) полное 
или частичное изъятие из хозяйственного использования; 
в) установление особого режима охраны; г) включение в объекты 
государственной собственности; д) наличие особого порядка по­
лучения статуса (решение уполномоченного органа исполнитель­
ной власти -  от Правительства РФ до органов местного само­
управления); е) наделение определенным значением -  федераль­
ным, региональным, местным; ж) включение в государственный 
кадастр особо охраняемых природных территорий; 
з) установление статусных характеристик и режима охраны осу­
ществляется в соответствии со сложной иерархией нормативно­
правовых актов -  федеральными законами, типовыми положения­
ми, положениями о конкретной особо охраняемой природной тер­
ритории; и) установление мер юридической ответственности за 
нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 
объектов [6].
Государственные природные заповедники -  особо охраняемые 
законом или обычаем пространства, полностью исключенные из 
любой хозяйственной деятельности ради сохранения в нетронутом 
виде природных комплексов (эталонов природы), их охраны и сле­
жения за природными процессами. Некоторые заповедники ранее 
являлись местами культовых отправлений. Основные функции 
заповедника как природоохранного учреждения заключаются в 
сохранении и восстановлении эталонных экосистем и свойствен­
ного данному региону генофонда организмов (биологического 
разнообразия).
Социальные функции заповедника определяют виды выпол­
няемых в нем работ. Прежде всего, это мониторинговые исследо­
вания. Под ними подразумеваются междисциплинарные исследо­
вания динамики естественных природных явлений и процессов, а 
также ландшафтов, измененных в различной степени под влияни­
ем хозяйственной деятельности человека. В заповедниках прово­
дится практическая работа по восстановлению исчезающих видов 
флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. Каждый заповедник 
специализируется на воссоздании определенных видов.
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По мере развертывания экологических исследований под эги­
дой ЮНЕСКО в рамках программы «Человек и биосфера» возник­
ли заповедники более высокого статуса -  биосферные резерваты. 
Критерием для обретения заповедником такого статуса является 
уникальность его ландшафта. Именно биосферные заповедники, 
где осуществляется экологический мониторинг, выполняют также 
функции экологического просвещения и воспитания, став одно­
временно и музейными учреждениями.
В структуре любого заповедника в направлении от его центра к 
периферии выделяется ряд зон, различающихся режимом исполь­
зования: 1) заповедное ядро, или зона абсолютной заповедности, 
доступно лишь для выполнения мониторинговых исследований, 
притом в строго ограниченные часы; 2) буферная зона, или зона 
запретного режима, где вмешательство человека ограничивается 
регулированием численности животных и их подкормкой, прове­
дением санитарно-гигиенических мер по уходу за ландшафтом; 
3 ) зона устойчивого культурного земледелия, где апробируются 
исторически сложившиеся виды аграрной деятельности, одновре­
менно на этой территории ведется мониторинг природы в услови­
ях традиционного хозяйствования; 4) зона улучшения, располо­
женная за пределами охраняемой территории, т.е. примыкающая к 
заповеднику, здесь апробируются различные меры по организации 
рационального природопользования [7]. Лучшие из биосферных 
заповедников являются крупными научными центрами, осуществ­
ляющими в стационарных условиях фундаментальные исследова­
ния.
Государственные природные заповедники учреждаются поста­
новлением Правительства РФ с согласия субъекта РФ, в пределах 
которого они расположены. Территории их полностью изымаются 
из хозяйственного оборота. Имущество государственных природ­
ных заповедников является федеральной собственностью. При 
этом запрещается изъятие или иное прекращение прав на земель­
ные участки и другие природные ресурсы, включенные в заповед­
ник. Они полностью изымаются из гражданского оборота и не мо­
гут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными 
способами. На прилегающих к территории заповедника участках 
земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограни­
ченным режимом природопользования.
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Режим охраны заповедника предусматривает установление ря­
да запретов и ограничений. На его территории запрещается:
а) любая деятельность, противоречащая его задачам и режиму;
б) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
в) всякое вмешательство человека в природные процессы на спе­
циально выделенных (эталонных) участках. Ограничениями явля­
ются: а) специальный порядок доступа посторонних граждан на 
территорию заповедника, который возможен только с разрешения 
дирекции или органа, в ведении которого находится заповедник;
б) возможность частичного хозяйственного использования отдель­
ных участков для обеспечения функционирования заповедника и 
жизнеобеспечения проживающих на его территории граждан;
в) проведение мероприятий и деятельность только в целях сохра­
нения в естественном состоянии природных комплексов, их вос­
становления и предотвращения их изменений; поддержания усло­
вий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопас­
ность, устранения угроз жизни людей и населенным пунктам в 
результате стихийных бедствий, осуществления экологического 
мониторинга, научных исследований, эколого-просветительной 
работы, контроля и надзора [8].
Национальные парки -  это обширные природные территории с 
большим количеством уникальных объектов, используемые для 
активного отдыха и познавательного туризма в условиях сохране­
ния природы в ее естественном состоянии. Национальные парки -  
самая распространенная категория особо охраняемых природных 
территорий.
В отличие от заповедника национальный парк изначально ори­
ентирован на отдых и познавательный туризм. Вместе с тем эколо­
гические проблемы внесли некоторые коррективы в концепцию 
национального парка. В стратегии современного паркового строи­
тельства наметилась и развивается тенденция к охвату всего раз­
нообразия ландшафтов отдельно взятой страны. Кроме того, в 
структуре крупных национальных парков появилась дифферен­
циация по режиму использования, соотносимая с практикой деле­
ния в заповедниках.
В парке проводятся научные исследования мониторингового 
характера, подчиненные задачам охраны природы. Территория 
национального парка, подобно заповедникам, делится на ряд зон, 
имеющих различный режим использования. Это резерваты, пред­
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ставляющие собой эталонные участки для выполнения мониторин­
говых исследований; зоны природных ландшафтов, аналогичные 
буферным зонам заповедников; рекреационные, или рассредото­
ченные, зоны отдыха, лесные массивы которых относятся к кате­
гории лесопарков; зоны интенсивного отдыха, где разрешается 
строительство, а также ведется хозяйство традиционного типа. В 
структуре национального парка предусмотрена и так называемая 
сельскохозяйственная зона, но даже в этой зоне не разрешаются 
работы, изменяющие облик и состояние природного ландшафта. 
Существует ряд общих для всех национальных парков ограниче­
ний по отношению к определенным видам деятельности. Так, на 
территории парка запрещается строительство дорог, линий элек­
тропередачи, связи, движение транспорта вне установленных мест, 
свободное пребывание туристов [9].
В отличие от заповедников природные ресурсы, находящиеся 
на территории национальных парков, предоставляются им в поль­
зование (владение), а в их границах могут находиться земельные 
участки, принадлежащие другим пользователям либо собственни­
кам, хотя национальные парки имеют исключительное право на 
приобретение таких участков за счет средств федерального бюд­
жета или иных средств. Положение о конкретном национальном 
парке утверждается органом, в ведении которого он находится, по 
согласованию с Министерством природных ресурсов РФ. Как и в 
отношении заповедников, вокруг национального парка создается 
охранная зона с ограниченным режимом природопользования. За­
дачи этих учреждений во многом сходны, но национальные парки 
более широко занимаются экологическим просвещением, а также 
создают условия для регулируемого туризма и отдыха.
Российское законодательство устанавливает ряд запретов на 
деятельность, которая может нанести ущерб охраняемым объектам 
либо противоречит целям и задачам национального парка, а имен­
но: на разведку и разработку полезных ископаемых; на деятель­
ность, влекущую нарушение почвенного покрова и геологических 
обнажений, изменения гидрологического режима; на предоставле­
ние садоводческих и дачных участков, строительство коммуника­
ций, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функцио­
нированием национального парка; на рубки главного пользования, 
проходные рубки, заготовку живицы, промысловые охоту и рыбо­
ловство, промышленную заготовку дикорастущих растений, сбор
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биологических коллекций, интродукцию живых организмов, лю­
бую деятельность, нарушающую среду обитания; на движение и 
стоянку транспортных средств, не связанных с функционировани­
ем национального парка, прогон скота вне специальных мест, 
сплав леса, организацию массовых спортивных, зрелищных меро­
приятий, туристских стоянок, разведение костров вне отведенных 
для них мест; вывоз предметов, имеющих культурно­
историческую ценность.
Кроме того, земельные участки, здания и сооружения, распо­
ложенные на территории парка, не подлежат приватизации, а на 
землях, расположенных в пределах территории национального 
парка, но находящихся в пользовании (собственности) иных лиц, 
запрещается расширение и строительство новых хозяйственных 
объектов. Законодатель предусматривает единственное исключе­
ние -  на территории национальных парков все же возможно выде­
ление зон экстенсивного хозяйственного использования, но только 
для обеспечения нужд граждан, относящихся к коренным мало­
численным народностям, ведущих традиционный образ жизни. 
Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологиче­
ские правонарушения, взысканные по постановлениям должност­
ных лиц национальных парков, поступают в самостоятельное рас­
поряжение национальных парков и учитываются на отдельном 
балансе. Национальный парк может выступать учредителем и уча­
ствовать в деятельности фондов, ассоциаций и иных организаций, 
способствующих развитию национальных парков [10].
Природные парки в отличие от других категорий особо охра­
няемых природных объектов являются природоохранными рек­
реационными учреждениями и находятся в ведении субъектов РФ, 
которые и принимают решения об их образовании. Природные 
парки располагаются на землях, отданных им в бессрочное поль­
зование, но могут включать и земли, принадлежащие иным поль­
зователям, собственникам. Наряду с задачами по сохранению ок­
ружающей среды они занимаются созданием условий для отдыха, 
в том числе массового, и сохранением рекреационных ресурсов. 
Этим в первую очередь и объясняются различия в их правовых 
режимах. В них создаются природоохранные, рекреационные, аг- 
рохозяйственные и иные функциональные зоны. Законодательст­
вом в более общем, чем для других особо охраняемых природных 
территорий, виде устанавливаются запреты и ограничения на дея­
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тельность, которая может повлечь изменение исторически сло­
жившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 
экологической, эстетической или рекреационной ценности при­
родного парка, нарушение режима содержания памятников исто­
рии и культуры [11].
Государственные природные заказники учреждаются двумя 
способами -  с изъятием земель или без такового, могут быть феде­
рального и регионального значения, иметь различный профиль, в 
том числе могут быть: а) комплексными (ландшафтными), предна­
значенными для сохранения и восстановления природных ланд­
шафтов; б) биологическими (ботаническими и зоологическими) 
предназначенными для сохранения и восстановления редких и ис­
чезающих видов растений и животных или видов, ценных в хозяй­
ственном, научном и культурном отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения иско­
паемых объектов; г) гидрологическими (болотными, озерными, 
речными, морскими), предназначенными для сохранения и восста­
новления ценных водных объектов и экологических систем; 
д)геологическими, предназначенными для сохранения ценных 
объектов и комплексов неживой природы [12]. Запреты и ограни­
чения, установленные федеральным законодательством, носят об­
щий характер: речь идет о деятельности, противоречащей целям 
заказников или наносящей вред охраняемым объектам. Закон пре­
дусматривает возможность пользования природными ресурсами в 
особых формах на территории заказников только для представите­
лей этнических общностей, ведущих традиционный образ жизни.
Памятники природы -  это уникальные, невосполнимые, ценные 
в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении 
природные комплексы и объекты естественного и искусственного 
происхождения. Они могут иметь федеральное, региональное и 
местное значение. Объявление природных объектов и комплексов 
памятниками природы может осуществляться с изъятием террито­
рии, на которой они расположены, или без такового. Отвод зе­
мельных участков для заявленных целей допускается лишь в ис­
ключительных случаях с соответствующим обоснованием его не­
обходимости в установленном порядке. В целях защиты памятни­
ков природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на 
прилегающих к ним участках суши и водного пространства могут 
создаваться охранные зоны с регулируемым и контролируемым
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режимом хозяйственной деятельности. Правовой статус памятника 
природы закрепляется охранным свидетельством и паспортом. В 
паспорте памятника природы указываются: наименование, место­
нахождение, краткое описание памятника природы; описание гра­
ниц памятника природы и его охранной зоны; площадь, занимае­
мая памятником природы и его охранной зоной; режим охраны, 
установленный для памятника природы; допустимые виды исполь­
зования памятников природы; установленный режим охранной 
зоны памятников природы; сведения о собственниках, владельцах, 
пользователях и арендаторах земельных участках, на которых рас­
положен памятник природы и его охранная зона, а также фотогра­
фии, иллюстрирующие на момент составления паспорта состояние 
памятника природы и его наиболее ценных участков или отдель­
ных объектов, и карту-схему, позволяющую ясно представить гра­
ницы и местонахождение памятника природы и его охранной зо­
ны. На памятниках природы запрещается всякая деятельность, ко­
торая может привести к нарушению их сохранности [13].
Памятники природы -  объекты небольшого размера, в которых 
ярко и наглядно представлены уникальный природный процесс 
или явление. Памятником природы может быть, например, от­
дельный водопад или система водопадов, карстовая пещера, кань­
он. Вместе с тем к памятникам природы относят и важные для ес­
тественных наук объекты, например, типовой геологический раз­
рез, складки, свидетельствующие о прошлых тектонических ка­
таклизмах. А также к данным категориям памятников относят: 
участки живописных местностей; места произрастания и обитания 
ценных, реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов 
растений и животных; лесные массивы и участки леса, особо цен­
ные по своим характеристикам, а также образцы выдающихся дос­
тижений лесохозяйственной науки и практики; местонахождения 
редких и особо ценных палеонтологических объектов; терминаль­
ные источники, месторождения лечебных грязей; береговые объ­
екты: косы, перешейки, полуострова, острова, бухты, лагуны и др.; 
отдельные объекты живой и неживой природы: места гнездования 
птиц, деревья-долгожители, растения причудливых форм, ледники, 
гейзеры, родники, скалы, утесы, пещеры, гроты и др. В природе 
России широко представлены такие памятники, как грязевые вул­
каны, кратеры потухших вулканов, россыпи редких или полудра­
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гоценных камней. Созданы своеобразные геологические музеи под 
открытым небом.
Кроме естественных памятников, к этому виду относятся и ис­
кусственные, или культурные ландшафты: старинные аллеи, пар­
ки, пруды, каналы, древние копи, а также памятники природы, 
имеющие историко-мемориальное значение, связанные с истори­
ческими событиями или лицами. По отношению к этим видам объ­
ектов всегда предусматривается абсолютная охрана -  бессрочное 
заповедание.
В зависимости от объекта заповедания памятники природы мо­
гут использоваться в различных целях: научных (мониторинг со­
стояния окружающей природной среды, изучение функционирова­
ния и развития природных экосистем и их компонентов и др.); эко- 
лого-просветительских (проведение учебно-познавательных 
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных 
троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска 
слайдов и буклетов); реакреационных (транзитные прогулки); 
природоохранных (сохранение геофонда видов живых организмов, 
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов расте­
ний и животных и др.) и иных, в том числе производственных, це­
лях, не противоречащих задачам объявления данных природных 
объектов и комплексов памятниками природы и установленному в 
их отношении режиму охраны. Возможно использование памятни­
ков природы в различных просветительских программах, адресо­
ванных как общей аудитории, так и исследователям- 
предметникам. В данном случае памятники рассматриваются как 
образцы для изучения природных процессов и явлений.
Дендрологические парки и ботанические сады по своим зада­
чам и статусу отличаются от иных особо охраняемых природных 
территорий. Они предназначены в первую очередь для создания 
ботанических коллекций и осуществления научной, учебной, про­
светительской деятельности. Поэтому территория их предназначе­
на лишь для выполнения этих задач, а земельные участки переда­
ются в бессрочное пользование. Дендрологические парки и бота­
нические сады могут иметь федеральное и региональное значение. 
Территория этих садов и парков может быть разделена на функ­
циональные зоны: экспозиционную, посещение которой разреше­
но в порядке, определенном дирекциями парков и садов; научно- 
экспериментальную, доступ в которую имеют только сотрудники
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научно-исследовательских учреждений, и административную. За­
коном запрещена деятельность, не связанная с выполнением задач 
этих объектов или ведущая к нарушению сохранности произра­
стающей там флоры [14].
Лечебно оздоровительные местности и курорты — это террито­
рии и акватории, которые пригодны для организации лечения и 
профилактики заболеваний, а также отдыха населения, поскольку 
они обладают природными лечебными ресурсами (минеральные 
воды, лечебные грязи, лечебный климат, пляжи и др.), могут быть 
отнесены к лечебно-оздоровительным местностям. Они могут 
иметь федеральное, региональное и местное значение. Те из них, 
которые освоены в достаточной степени и обладают соответст­
вующей инфраструктурой, являются курортами.
Природные лечебные ресурсы являются государственной соб­
ственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения 
природными лечебными ресурсами находятся в совместном веде­
нии Российской Федерации и ее субъектов. Имущественные отно­
шения в области использования и охраны природных лечебных 
ресурсов, лечебно-оздоровительных ресурсов, лечебно­
оздоровительных местностей и курортов регулируются граждан­
ским законодательством. Финансирование курортов федерального 
значения, включая развитие транспорта, водоснабжение, энерго­
обеспечение, природоохранные мероприятия, осуществляется в 
соответствии с федеральными программами за счет средств феде­
рального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, а также за 
счет иных источников финансирования в соответствии с законода­
тельством Российской Федерации [15]. Законодательством сфор­
мулированы общие запреты и ограничения деятельности, которая 
может ухудшить состояние этих объектов. Кроме того, для усиле­
ния защиты устанавливаются округа санитарной и горно­
санитарной охраны, внешний контур которых является границей 
охраняемого объекта.
В соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение режима особо охраняемых природных территорий ус­
танавливается дисциплинарная, материальная, гражданско- 
правовая, административная и уголовная ответственность. В 
ст.8.39. Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» 
внесены изменения, которые повышают ответственность граждан 
за нарушение порядка на особо охраняемых природных террито­
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риях. Так любителям лихо въехать на личном автомобиле на тер­
риторию пляжа, прокатиться по берегу залива или по бездорожью 
заехать на территорию заказника придется заплатить штраф не 
менее 11 тысяч рублей, а то и вовсе попрощаться с «орудием со­
вершения административного правонарушения». Штраф для 
должностных лиц определен от 20 до 40 минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией орудий совершения административ­
ного правонарушения и продукции незаконного природопользова­
ния за нарушение правил охраны и использования природных ре­
сурсов на особо охраняемых природных территориях. Штраф для 
юридических лиц установлен от 300 до 600 МРОТ, т.е. до 
660 тысяч рублей. Кроме запрета на проезд и стоянку автотранс­
порта вне разрешенных дорог и специально оборудованных мест, 
запрещено разводить на особо охраняемых природных территори­
ях костры, рубить деревья или охотиться.
Резко обозначившиеся в конце XX в. признаки глобального 
экологического кризиса стимулировали формирование новой ме­
тодологии в познании, базирующейся на системных представлени­
ях о человеке и природе. Практическое воплощение этого привело 
к включению уникальных памятников природы в состав всемирно­
го наследия с последующим их сохранением, интерпретацией, ос­
воением и музеефикацией. Музеефикация выражается в фиксации 
естественных границ уникального природного ландшафта, или 
отдельного памятника природы. В учете и обеспечении сохранно­
сти активно используются методы естественных наук, в научном 
описании и интерпретации памятников применяется инструмента­
рий мониторинговых исследований геолого-географических и 
биологических наук.
В музейном сообществе возникают особо охраняемые природ­
ные территории как новый вид музейного учреждения, сочетаю­
щий в себе природоохранные и просветительские функции. Они 
становятся центрами экологического просвещения и формирова­
ния основ экологической культуры. Включение природы в состав 
наследия оказало благоприятное влияние на музейную практику. В 
этих необычных музейных учреждениях, регулирующих систему 
взаимоотношений человека и природы, произошло соединение 
интересов и инструментария естественных и гуманитарных наук.
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РЕСТАВРАЦИЯ И МУЗЕЙНАЯ СРЕДА
Сохранение культурного наследия, желание остановить беспо­
щадное разрушение материальной основы произведения, необхо­
димость передачи традиций последующим поколениям определи­
ло идею музейного хранения. Возрождение обосновало потреб­
ность в сохранении художественного наследия античности через 
осознание ценности «другой» культуры по сравнению с окружаю­
щей. Коллекция Кунсткамеры отражает отношение к собиратель­
ству в петровскую эпоху: в это собрание входили «кариозы», «ра­
ритеты» и «все, что зело старо и необыкновенно». В начале 
19 века собирали «антики», а в конце века интерес к дошедшим 
объектам древних культур пополнился пристальным вниманием к 
произведениям современников: меценаты пополняли коллекции не 
только памятниками, но и работами лучших мастеров того време­
ни. Представляется логичным, что расцвет собирательства ассо­
циируется с подведением итога творческого наследия определен­
ного этапа культуры, на почве которого развивалась идея коллек­
ционирования. Действительно, собирать что-либо становится ин­
тересным или престижным тогда, когда это что-то оказывается 
редкостью.
В исторических рамках многих культур, в периоды, следующие 
за точками высшего расцвета, общество, ностальгируя по теперь 
уже уходящим в прошлое ценностям, понимая возможность их
